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バンベルク市民病院の食事分析とドイツの食事情































































The analysis of the meals provided in the
Municipal Hospital of Bamberg
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表１．バンベルク市民病院の昼食献立
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追述
本研究の一部が平成２４年８月２４日ドイツバンベ
ルクの新聞に記載された。
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